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guaje de la Moral. Si la ética tiene un lenguaje es porque ella es algo de lo que 
se puede y hay que hablar, labor que solo podrá llevar a cabo el lenguaje pre-
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que  se  encuentra más  vinculado  al  lenguaje  de  la moral,  es  el  de  los  juicios 
de valor no morales que se constituye con oraciones que contienen términos 
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morales  generales  es  regular  las  conductas,  regulación que no alcanzan  los 
principios fácticos ni autoevidentes. La conclusión ayuda a ver cómo Hare 
permite  que  se  realice  una  lectura  sobre  la  relación principios morales-de-
cisión, vinculada recíprocamente a las conductas, y al sopesar sus consecuen-
cias. Por lo anterior es que Hare se firma en un consecuencialismo de versión 
















5   En Ordenando la Ética, Hare trata lo frástico y lo néustico como dos de las cuatro funciones, al ser las otras 
dos lo trópico y lo clístico, que deben diferenciar  las articulaciones de las oraciones o actos de habla que éstas 
mismas expresan. 
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Toulmin y la razón en la ética
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ción’”  (Toulmin,  1964:  49).  Sin  embargo,  lo  anterior  no  es  suficiente  para 
demostrar que dicho enfoque aporta los criterios que “den validez a los ar-
gumentos éticos”, lo que, en definitiva, hace dudar de su carácter científico. 
Todavía  los  interrogantes  tan  importantes en  la ética como “¿qué  tipos de 
razonamiento  son  pertinentes  para  las  conclusiones  éticas?”  o  “¿qué  hace 
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Hare, Toulmin y el Reconocimiento en Hegel
Para desarrollar  este  apartado conviene  recuperar  los  elementos centrales  ya 



















ciones morales  subjetivas  sobre  aquellas  propiedades.  En  consecuencia,  la 
ética de las consecuencias aparecerá, por el momento, como el escenario del 
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común. Esta idea será desarrollada a continuación.  
Estado y Derecho en la ética de las consecuencias
Al promover el interés particular (incluso siendo intereses egoístas) se prom-
ueven los intereses sociales. Ello es posible en tanto la promoción de los intere-




de estas  formas que niegan  la naturaleza misma de  la política. Es así que,  y 
como se viene planteando, una ética de las consecuencias, o por lo menos una 
interpretación  sobre  ella,  permite  generar  una  relación diferente,  una mutua 













uno  tiene  al  otro  como  su  condición. Así,  la mayoría  considera 
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de  todos  los principios  ideales de su vida  (…) En  tiempo alguno ha sido el 











tener el poderío de la realidad y ser válido, y ser por tanto sabido como algo universal-
mente válido” (Hegel, 2004: 199).
Cuando se plantea el derecho como objetivación de las relaciones dicotómi-
cas, en principio y en apariencia entre  lo particular y  lo universal,  lo privado 
y lo público, se presenta la forma como la sociedad civil logra sintetizarse en 
el Estado. Así,  por  tanto,  se  actúa  “conforme  al  derecho”,  y  la  preocupación 
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